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1891 I 45，579 I 83，937 I 129，516 
1892 I 48，140! 93，946 I 142，日86
1893 I 44，002 I 83，891 I ~ 28，883 
1894 I 53，771! 94，068 I 147，839 
1895 I 55.434 I 96.877 152.311 
1896 I 57.079! 96，260 I 153.339 
1897 I 57，299 I 98，769 I 156，069 
1898 I 64，747 I 98，615 I 163，362 
1899 I 68，710 I 121，945 I 190，655 
1900 I 76，294 I 135，402 211，696 





刊|輸出凶 l 輸入冊 A+B 
1891 I 6~.910 I 44.895 I 113.805 
1892 I 74，693 I 43，436 118，129 
1893 I 89.538 I 68.547 I 157.085 
1894 I 104，471 I 88，613 I 193，862 
1895 I 105，394 I 88，468 I 193，862 
1896 I 1凶，698I 89，938 I 203，634 
1897 I 114，878 I 99，591 I 214，469 
1898 I 129，394 124，387 I 253，781 
1899 I 157，145 I 133，34(; I 290，491 
1900 I 174，621 I 154，994 I 329，615 
1901 I 176，808 I 150，776 I 327，584 
〔注 TheMin叫目。)fEvitlen印刷d
/lptendicesυ'1 thr: .')'lraits Settle円 cnts
Curnmcy Cοmittee's Report， pp. 130-
1 ただしE.W. Kemmercr， Mo由 m
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一 l己ト一一〔注] 仕) これら諸国を抽出上の重要さに応じてあげる
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1860 44，173 17，914 11，660 20，943 
1865 40.247 16.078 8.063 13.986 
1870 44，159 19，050 7，534 16，024 
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